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ملخص
تحاولــت هــذه الدراســة أن تحّلــل وتتقــّوم نظريــات مناســبة وتحديــد مبــادئ التصميــم فــي تصميــم 
وتطويـر برنامـج الوسـائط المتعـددة فـي تعليـم مفـردات اللغـة العربيـة وتعلمهـا. كمـا تحـّدث الباحث 
عــن أدوات البحــث، واختيــار عينــة البحــث وخطــوات مناســبة فــي إجــراء الدراســة الميدانيــة. وقــد 
اعتمـد هـذا البحـث علـى ضوابـط المنهـج التحليلـي التقويمـي فـي القيـام بإجـراءات البحـث. وكان 
 Vygotsky ــا فيقوتســكي ــي اقترحه ــة الت ــة االجتماعي ــة البنائي ــق فكــرة النظري ــرح تطبي البحــث يقت
(1978م)، ونظريـة اكتسـاب اللغـة الثانيـة التـي اقترحهـا كراشـن Krashen (1984م)، والمبـادئ 
فـي بنـاء الوسـائط المتعـددة التـي اقترحهـا مايـر Mayer (2001م)، ونمـاذج ADDIE مـن ديـك 
وكيــري Dick & Carey (1990م). وقــد شــارك فــي هــذا البحــث 4 خبــراء فــي مجــال تعليــم 
اللغــة العربيــة بوصفهــا لغــة ثانيــة وتصميــم المنهــج وتعلــم اللغــة بمســاعدة الحاســوب وتكنولوجيــا 
التعليـم. والنتيجـة مـن هـذه الدراسـة سـيّطبقها الباحـث فـي إجـراء عمليـة التصميـم والتطويـر.
ــم اللغــة،  ــات تعل ــر، برنامــج الوســائط المتعــددة، نظري ــة التصميــم والتطوي ــاح الكلمــات: عملي مفت
مفــردات اللغــة العربيــة، الطــالب غيــر المتخصصيــن فــي اللغــة العربيــة
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ABSTRACT
This study attempts to analyze and evaluate theories and design principles for design 
and development of  multimedia program for teaching and learning Arabic vocabulary. 
The researchers mentioned the research tools, research samples and steps which are 
related to the design and development process. The study proposes the implementation 
of social constructivism theory proposed by Vygotsky (1978), theory of second language 
acquisition by Krashen (1984), theory of multimedia learning by Mayer (2001) and 
ADDIE instructional model by Dick & Carey (1990). 4 subjects matter experts in teaching 
Arabic as a second language, syllabus design, computer assisted language learning and 
instructional technology had participated in the study. The outcome from this research 
will later be used by the researcher in the design and development processes of the 
multimedia program for teaching and learning Arabic vocabulary.
Keywords: design and development, multimedia program, language learning theories, 
Arabic vocabulary, Arabic non-native students
مقدمة
ــه  ــا توصــل إلي ــرز م ــن أب ــت م ــّد شــبكة اإلنترن تع
العلـم الحديـث مـن تقنيـة متقدمـة لهـا أهميتهـا 
الكبـرى فـي الوقـت الحالـي فـي عمليتـي التعليـم 
والتعلــم، وثمــة فوائــد كثيــرة ذكرهــا الباحثــون 
التعليــم  عمليــة  فــي  اإلنترنــت  اســتخدام  مــن 
منهـا: أنـه يخـدم أهـداَف تعزيـز التعليـم الذاتـي، 
ويقـوم بجـذب انتبـاه الطلبـة فهـو وسـيلة مشـوقة 
وتقليــل  الحفــظ،  روتيــن  مــن  الطالــب  ُتخــِرج 
 Davis &) التحصيــل  وزيــادة  التعلــم  زمــن 
Somekh, 1997). فالتكنولوجيــا أو التقنيــة 
عموًمــا وشــبكة اإلنترنــت خصوًصــا قــد غــزت 
كل مجــاالت الحيــاة المعاصــرة، فــي االقتصــاد 
حيــث  واالتصــاالت،  والسياســة،  واإلعــالم، 
إن اإلنترنــت اليــوم أصبــح وســيلة مــن الوســائل 
 Mohamed Amin,) البــارزة فــي االتصــاالت
 ,Muhammad Kamarul., & Norizan
.(2008
قــد ُأّســس مركــز اللغــات والتنميــة األكاديميــة 
لمرحلــة مــا قبــل الجامعــة (CELPAD) ألداء 
ــي الجامعــة  ــم اللغــات وتعلمهــا ف مســؤولية تعلي
علــى  للطــالب  بماليزيــا  العالميــة  اإلســالمية 
مســتوى اإلعــداد الجامعــي (نورحميمــي زيــن 
الديــن، 2011م). ومــن أجــل تحقيــق أهــداف 
المركــز فــي تعليــم اللغــات، لقــد اســتعان بعــدة 
منــذ  الحديثــة  والتعلميــة  التعليميــة  الوســائل 
نشـأته، ويتـم ذلـك عـن طريـق التعلـم بمسـاعدة 
الكتــب  مثــل  واإلنترنــت  الحاســوبية  البرامــج 
ــل  ــة (e-book)، وبرنامــج متقــدم مث اإللكتروني
 (youtube) ويوتيـوب (facebook) فيسـبوك
ومــوودل (moodle). ويــرى المركــز أن هــذا 
البرنامـج مـن اإلنترنـت يوفـر األسـاتذة والطـالب 
اللغــة  تعليــم  عمليــة  فــي  جديــدة  خبــرات 
 ,Mohd Feham & Isarji) العربيــة وتعلمهــا
.(2000
ــي  ــم ف ــق أّن الهــدف األساســي للتعلي ــن منطل وم
هــذا المركــز هــو التحســين المســتمر للوصــول 
إلــى إتقــان الطــالب لمعظــم المهــارات وتحقيــق 
أن  الضــروري  مــن  فإنــه  التربويــة؛  األهــداف 
ونســايره،  التكنولوجــي  التطــور  هــذا  نواكــب 
ونتعايـش معـه ونسـتخدمه فـي عمليتـي التعليـم 
ـم. فالمميـزات التـي يتمتـع بهـا الحاسـوب  والتعلُّ
مـن سـرعة ودقـة وتنويـع للمعلومـات المعروضـة 
ــة االســتخدام والتحكــم فــي طــرق العــرض  ومرون
 Blended) المختلــط  التعلــم  عمليــة  تدعــم 
ــا وتجعلــه أكثــر فاعليــة  Learning)، دعًمــا قوّيً
مــن  المختلفــة  المعلومــات  عــرض  أجهــزة  مــن 
 Zainuddin,) كتـب ووسـائل سـمعية وبصريـة
.  (2016 ,& Jamal
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البحث مشكلة 
فــي  العربيــة  اللغــة  تعليــم  عمليــة  مــّرت  قــد 
للمرحلــة  األكاديميــة  والتنميــة  اللغــات  مركــز 
باســتخدام   (CELPAD) الجامعــة  قبــل  مــا 
الوســائل التعليميــة المتعــددة بشــكل محــدود 
ذلــك  ومــع   .(1996,Md Nasir Omar)
ذكــر الباحثــون أّن هنــاك مشــكلة رئيســية التــي 
ــم اللغــة  ــي تعلي يواجههــا الطــالب والمعلمــون ف
ــة الوســائل  ــة بمســاعدة الحاســوب؛ أي قل العربي
تراعــي  التــي  الحاســوب  بمســاعدة  التعليميــة 
 Mohd Feham &) الدارســين  احتياجــات 
معظــم  أن  الباحــث  والحــظ   .(2000 ,Isarji
برنامـج الوسـائط المتعـددة التـي كانـت موجـودة 
فـي مجـال تعليـم اللغـة العربيـة ال تبنـى بنـاء علـى 
التعلــم ومبــادئ التصميــم المناســبة.  نظريــات 
ــل  ــي الباحــث بتحلي ــاق يأت ــي ضــوء هــذه اآلف وف
نظريـات مناسـبة وتحديـد مبـادئ التصميـم مـن 
أجـل تصميـم الوسـائط المتعـددة وتطويرهـا فـي 
تعليــم مفــردات اللغــة العربيــة وتعلمهــا.
البحث منهجية 
تدعــم  التــي  التصميــم  ومبــادئ  النظريــات  مــا 
تصميـم الوسـائط المتعـددة فـي تعليـم مفـردات 
غيــر  الطــالب  لــدى  وتعلمهــا  العربيــة  اللغــة 
ــى  الناطقيــن بالعربيــة؟  ويهــدف هــذا البحــث إل
تحقيـق األمـور اآلتيـة: معرفـة النظريـات ومبـادئ 
التصميـم المتعلقـة فـي تصميـم وسـائط متعـددة 
وتعلمهــا  العربيــة  اللغــة  مفــردات  تعليــم  فــي 
للطــالب غيــر الناطقيــن بالعربيــة.
معرفــة  وهــي  الحاليــة  الدراســة  لطبيعــة  نظــراً 
تصميــم  فــي  التصميــم  ومبــادئ  النظريــات 
اللغــة  مفــردات  تعليــم  فــي  متعــددة  وســائط 
الناطقيــن  غيــر  للطــالب  وتعلمهــا  العربيــة 
بالعربيـة، اعتمـد الباحـث فـي إجـراءات الدراسـة 
ــى إحــدى أدوات المنهــج الكيفــي  ــة عل الميداني
المقابلــة  أي   ،(qualitative method)
الشــخصية (interview session). لقــد قــام 
الباحـث بإجـراء المقابلـة الشـخصية مـع الخبـراء 
ــرة  ــي الفت ــك ف ــة. وذل حــول المجــاالت المختلف
األولـى، عـام 2012م/2013م. ويقـّدم جـدول 
رقــم (1) قائمــة الخبــراء الذيــن اشــتركوا فــي 
تخّصصاتهــم. مــع  الدراســة  إجــراء 
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تصنيف أسـئلة المقابلة الشخصية
لقـد قـام الباحـث بإجـراء المقابلـة الشـخصية مـع 
الخبــراء حــول المجــاالت المختلفــة للحصــول 
المناســبة  التصميــم  ومبــادئ  النظريــات  علــى 
ــات  واالقتراحــات والتعليقــات قبــل قيامــه بعملي
ــردات  ــم مف ــي تعلي ــددة ف ــر الوســائط المتع تطوي
اللغـة العربيـة وتعلمهـا. واألسـئلة التـي تتضّمـن 
فــي هــذه المقابلــة لّخصهــا الباحــث فــي جــدول 
ــم (2): رق
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جدول رقم (2) أسـئلة المقابلة الشـخصية
األسئلةرقم
ــي 1 ــددة ف ــر الوســائط المتع ــم وتطوي ــة تصمي ــق بعملي ــي تتعل ــات الت ــي النظري ــك ف ــا رأي م
تعليــم المفــردات العربيــة وتعلمهــا؟
الوســائط 2 المفــردات وتعلمهــا عبــر  فــي تصميــم نظريــات تعليــم  العناصــر المهمــة  مــا 
المتعــددة؟ 
كيـف يمكنـك تحديـد األنشـطة التعلميـة المناسـبة فـي تعليـم المفـردات عبـر الوسـائط 3
المتعـددة؟
أي منهـج تفّضـل فـي تعليم المفردات عبر الوسـائط المتعددة؟4
مــا مالحظاتــك فــي تنفيــذ الوســائط المتعــددة مــن أجــل معالجــة ضعــف الطــالب فــي 5
تذّكــر المفــردات؟
نتائج الدراسة
مــع  الشــخصية  المقابلــة  بإجــراء  الباحــث  قــام 
العربيــة  اللغــة  تعليــم  مجــال  حــول  الخبــراء 
بوصفهـا لغـًة ثانيـًة (TASL) وتصميـم المنهـج 
بمســاعدة  اللغــة  (syllabus design)وتعلــم 
التعليــم  وتكنولوجيــا   (CALL) الحاســوب 
للحصــول   (instructional technology)
واالقتراحــات  المناســبة  النظريــات  علــى 
تطويــر  بعمليــات  قيامــه  قبــل  والتعليقــات 
الوســائط المتعــددة فــي تعليــم مفــردات اللغــة 
نتائــج  العربيــة وتعلمهــا. ويقــّدم جــدول (3) 
اللغــة  تعليــم  مجــال  فــي  خبــراء  مــع  مقابلــة 
العربيــة بوصفهــا لغــًة ثانيــًة وتصميــم المنهــج.
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خالصة
قـّدم هـذا البحـث نتائـج المقابلـة الشـخصية مـع 
الخبــراء حــول النظريــات المناســبة واالقتراحــات 
تطويــر  بعمليــات  قيامــه  قبــل  والتعليقــات 
الوســائط المتعــددة فــي تعليــم مفــردات اللغــة 
البحــث  أدوات  بّيــن  كمــا  وتعلمهــا.  العربيــة 
الدراســة  إجــراءات  فــي  مناســبة  وخطــوات 
الميدانيــة. وكان البحــث يقتــرح تطبيــق فكــرة 
اقترحهــا  التــي  االجتماعيــة  البنائيــة  النظريــة 
ونظريــة  (1978م)،   Vygotsky فيقوتســكي 
كراشــن  اقترحهــا  التــي  الثانيــة  اللغــة  اكتســاب 
بنــاء  فــي  والمبــادئ  (1984م)،   Krashen
 Mayer الوســائط المتعــددة التــي اقترحهــا مايــر
ديــك  مــن   ADDIE ونمــاذج  (2001م)، 
وكيري Dick & Carey (1990م). سيندمج 
مــع  والخطــوات  والمبــادئ  النظريــات  هــذه 
التــي  التعليميــة  والبيئــة  الدارســين  احتياجــات 
ــي الدراســة المســتقبلية. ســيقوم بهــا الباحــث ف
